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Perkembangan  hukun  l au t  d i  I ndones ia  se te lah
men jad i  negara  ne rdeka  dan  be rdau la t  d iawa l  i  dengan
d ike lua rkannya  pengumuman pener in tah  yang  menga tu r
t en tang  hukum l au t r  yang  be r i s i  t en tang  konsep  nusan -
ta ra .  Pengumuman  pene r i n tah  t e r sebu t  d i ke lua rkan  se -
be lum l ah i r nya  Konvens i  Jenewa  1958 ,  t epa tnye  pada
tangga l  13  Desenber  1957 .  pengumuman pemer in tah  tang -
ga l  13  Desember  1957  t e r sebu t  seka l  i gus  menggan t i  ke -
t en tuan  pasa l  1  aya t  1  O rdonans i  Te r i t o r i a l  t ahun  1939
yang  merupakan  pen ingga lan  ko lon ia l  Be landa ,  yang  d i -
rasakan  t i dak  sesua i  dengan  keamanan  dan  kese la rna tan
nega la .
Pada  pe rkembangan  se lan ju tnya ,  yakn i  pada  tang -
ga l  18  Pebrua r i  1960 ,  Pengumuman pemer in toh  tangga l  13
Desember  1957  d i t e tapkan  rnen jad i  Undang-undang  Nomor
4 lP rp /196O yang  menga tu r  t en tang  w i  l ayah  pe ra i ran  Indo -
nes ia ,  dan  sebaga i  t  i ndak  l an ju t  da r i  pe rkembangan
hukum l au t  d i  I ndones ia  j uga  t e l ah  d i ke tua rkan  peng -
umuman pe rne r in tah  yang  menga tu r  t en tang  l andas  kon t i -
nen ,  yakn i  t epa tnya  pada  t anggs l  17  Desember  1969 .
Pengunurnan  pemer in tah  yang  rnenga tu r  t en tanS  landas
kon t i nen  t e r sebu t  d i ke lua rkan  a tas  dasa r  do rongan  t e r -
hadap  kebu tuhan  un tuk  mengeksp loa ras i  dae rah  bawah  lau t
C ina  Se la tan  d i  l ua r  ba tas  w i  l ayah  I ndones ia .  Se lan ju t -
nya  Pengurnunan  Pener in tah  tangga l  17  Desember  1969
akh i rnya  d i t e tapkan  men jad i  Undang-undang  Norno f  1  Tahun
1973  ( se lan ju tnya  d i s i ngka t  dengan  UU No .  1  Tahun  1973 )
ten tang  l andas  kon t  i nen  I ndones ia ,  Pada  t ahun  1973  i t u
pu la ,  a r t i  konseps i  nusan ta ra  sebaga i  man i f es tes i  pe -
m ik i r an  po l i t i k  bangsa  I ndones ia  d iman tapkan  dengan  d i -
t e tapkanny& Waw&san  Nusan ta ra  sebaga i  dasa r  pokok
Gar i s -ga r i s  Besa r  Ha luan  Nega ra  da len  Ke te tapan  Ma je l i s
Permusyawara tan  Rakya t  Nomor  4  Mahun  1973 .  Ha l  i n i
merupakan  tahapan  te rakh i r  da r i  pe rkembangan  konseps i
Wawasan  Nusan ta ra  yang  d imu la i  pada  tangga l  13  Desember
1957  .
Se jak  l ah i rnya  Pengununan  Pener in tah  tangga l  13
Desember  1969 ,  t e l ah  t e r ca ta t  t i dak  ku rang  da r i  11  ( se -
be las )  pe r j an j i an  mengena i  ga r i s  ba tas  l andas  kon t i nen
yang  sudah  d i se lesa i kan  an ta ra  nega ra  I ndones ia  dengan
negara  te tangganya .  Kenda t  i  demik ian ,  t e rnya ta  te rdapa t
l andas  kon t i nen  yang  w i l ayahnya  t e r l e tak  d i  an ta ra  ne -
ga ra  Indones ia  dengan  negara  te tangge  mas ih  be lum dapa t
d i se lesa i kan .  Keadaan  de rn i k i an  i n i  dapa t  d i l i ha t  l andas
kon t i nen  yang  t e r l e tak  d i  an ta ra  nega ra  I ndones ia  de -
ngan  V ie tnam,  a tau  t epa tnya  d i  pe ra i r an  Lau t  C ina  Se -
l a tan .
Penen tuan  l andas  kon t i nen  an ta ra  neg&ra  I ndones ia
dengan  v i e tnam d i  Lau t  C ina  Se la tan  kenda t  i  t e l ah  d i -
adakan  beberapa  ka l i  pe rund ingan  sampa i  saa t  i n i  be lum
te rcapa i  kesepaka tan .  T i dak  t e r j ad inya  kesepaka tan
an ta ra  kedua  negara  te rsebu t  d idasa rkan  adanya  pe r -
bedaan  p r i ns i p  da lam menen tukan  ba tas  l andas  kon t i nen .
P ihak  negara  V ie tnam mengusu lkan  penen tuan  ga r i s  ba tas
landas  kon t i nen  yang  d i dasa rkan  pada  p r i ns i p  ' t ha lweg '
yang  pada  umumnya  t i dak  l az im  d ipe rgunakan  un tuk  menen-
tukan  ba tas  I au t ,  Namun  dem ik i an ,  nega ra  v i e tnam se l
baga i  ba tas  a l am iah  l andas  kon t i nennya . l  Ten tunya  usu l
dem ik i an  i n i  d i t o l ak  o l eh  nega ra  I ndones ia  da lam me-
nye lesa i kan  l andas  kon t i nen  d i  Lau t  C ina  Se la tan  t e r -
sebu t .  Un tuk  menye lesa i kan  masa lah  l andas  kon t  i nen
te rsebu t ,  p ihak  negara  Indones ia  menghendak i  adanya
p r i ns i p  ga r i s  t engah  da lam menen tukan  ga r i s  ba tas
landas  kon t i nen ,  BaS i  nega ra  I ndones ia ,  p r i ns i p  yang
d ikemukakan  o leh  negara  V ie tna rn  te rsebu t  d ianggap  t  i t l ak
be rdasa rkan  "Genewa Conven t ion  on  The  Law o f  The  Sea"
tahun  1958  (se lan ju tnya  d i sebu t  dengan  Konvens i  Jenewa
1958 )  a taupun  Un i t ed  Na t i ons  Conven t i on  on  The  Law  o f
The  Sea  1982  ( se lan ju tnya  d i s i ngka t  UNCLOS l g82 )2 ,
se r ta  hukun  i n te rnas iona l  yang  be rsumber  pada  p rak tek
nega ra -nega ra  da lan  menye lesa i kan  l andas  kon t i nen .  D i
samp ing  i t u , '  usu lan  negara  V ie tnam d ianggap  dapa t  rne -
rug i kan  p ihak  negara  Indones ia ,  ka tena  t  t ha lweg t  be rada
d i  depan  pu lau  Na tuna  yang  t e r l e tak  j auh  d i  se l a tan
ga r i s  t engah  yang  d i usu l kan  nega ra  I ndones ia '
Be r t i t i k  t o l ak  da r i  u ra i an  t e r sebu t  d i  a tas  saye
hendak  mengka j i  l eb i h  l an ju t  t en tang  l andas  kon t i nen  d i
Lau t  C ina  Se la tan  yang  t e r l e tak  d i  an ta ra  nega ra  I ndo -
nes ia  dengan  v i e tnam a tau  t epa tnya  deka t  pu lau  Na tuna '
yang  akan  saya  tuangkan  da lam sk r ips i  saya  dengan  judu l
Penye lesa ian  Landas  Kon t i nen  d i  Lau t  c i na  se la tan
An ta ra  Nega ra  I ndones ia  dengan  v i e tnam dan  Pe rmasa lah -
annya .  Dan  pe rnasa lahan  yang  hendak  d i kupas  ada lah  :
1 .  Apa  yang  men jad i  l a t a r  be lakang  t e r j ad inya  kemace tan
da lam menye lesa i kan  l andas  kon t i nen  an ta ra  nega r&
Indones ia  dengan  V ie tnam d i  Lau t  c i na  Se la tan  se r t a
upaya  yang  d i  l akukan  o leh  kedua  negara  da lam menye-
l esa i kan  masa lah  t e r sebu t  '
Da lam pembahasannya  d ipe r lukan  da ta  yang  dapa t
d ipe r tanggung jawabkan  kebenarannya ,  o leh  ka rena  i t u
da ta -da ta  yang  d i pe ro leh  da r i  s t ud i  kepus takaan  se r t a
da ta  penun jang  l a innya  yang  ada  ka i tannya  dengan  masa-
l ah  yang  d i bahas .  Ha l  i n i  seca ra  kese lu ruhan  d imaksud -
kan  un tuk  mempero leh  j awaban  yang  pas t i  a tau  nendeka t  i
kepas t i an  kebenarannya  a tas  pe rnasa lahan  yang  d iungkap .
Pendeka ta 'n  mase lah  da lam penyusunan  
sk r i ps i  i n i
menggunakan  me tode  yu r id i s  no rma t i f  
ya i t u  me tode  yang
Iandasanu ta rnanyad iSunakanada lahpasa l -pasa lpe r -
a tu ran  pe  rundang-undangan  bese r ta  asas -asasnya  
d i ka i t -
kan  dengan  kenya taen  yang  d ipe ro leh  da len  
p rak tek '
Su rnber  da ta  da lam penyusunan  sk r i ps i  i n i  
sunber  u tana
yang  d iSunakan  sebaga i  l andasan  ada lah  da ta  
sekunder
yang  te rd i r i  da r i  bahan  hukum p r ine r  da lam ha l  
i n i
be rupa  pasa l  1  Konvens i  Jenewa  1958  ten tang  
penSer t i an
landas  kon t i nen  se r ta  bahen  hukum sekunder  
be rupa  buku -
buku ,  ka rya  i lm iah ,  k l i p i ng  dan  da ta  
penun janS  l a i nnya '
Ke rnu< l i anda tad io l ahmenggunakanme todededuk t i f ya i t u
be r t i t i k  t o lak  da r i  u ra ian  yang  unum be rupe  
l l ukum Lau t
pada  umumnya /konvens  i  Jenewa  1958  d i t a r i k  ke  
ha l  yang
leb ihkhususd i l ndones iamenSena iUUNo '1Tahun1973 .
Se lan ju tnya  d i ana l i s i s  seca ra  kua l i t a t i f  va i t u  
me tode
yang  menghas i l kan  u ra i an  be rs i f a t  desk r i p t i f  
ana l i s i s
yang  mendasarkan  pada  s i s temat i ka  pe ra tu ran  
pe rundeng-
undangan  yang  be r laku  dan  kenya taan  
yang  ada  da lam
praktek dirnaksudkan agar memudahkan dalam 
penuangan
pembahasan  pe rmasa lahan  yang  d ibahas  '  Ke ten tuan  
pasa l  I
Konvens i Jenewa lg5S ten tang landaskon t i nen te r sebu t
rnenun  jukkan  penger t  i an  l andas  kon t i nen  yang  be rs i f a t
, ,  l ega l  de f i n i t i on " .  Penge r t i an  yanS  te rdapa t  
d8 l8m
pasa l  1  Konvens i  Jenewa  menun jukkan ,  bahwa  lendas
kon t i nen  merupakan  tanah  yang  be rada  d i  bawah  Iau t  yang
berdeka tan  dengan  pan ta i  dan  be rada  d i  l ua r  l au t
w i l ayah  sa rnpa i  keda laman  2OO me te r '  a t au  j i ka  d i  l ua r
ba tas  te rsebu t  sampa i  pada  keda lanan  a i rnya  memungk in -
kan  d i l akukannya  eksp lo ras i  sumber -sunber  a lam da r i
dae rah  te rsebu t .  Sedangkan  a r t i  l andas  kon t i nen  yang
kedua  ada lah  dasa r  l au t  yang  be rada  d i  bawah  lau t  yang
berdeka tan  dengan  pan ta i  pu  l  au -pu  I  au  '
Be r t i t i k  t o l ak  da r i  u ra i an  penge r t  i an  l andas
kon t  i nen  yang  te rdapa t  da lam ke ten tuan  Pasa l  I  Konvens i
Jenewa  1958  t e r sebu t  d i  a tas  dapa t  d i l i ha t '  bahwa  me-
ngena i  ba tas  t e r l ua r  da r i  l andas  kon t i nen  t i dak  d i a tu r
da la rn  ke te4 tuan  pasa l  1  Konvens i  Jenewe  1958 '  o l eh
ka rena  i t u '  sua tu  ha l  yang  memungk inkan  te r j ad inya
sengke ta  mengena i  l andas  kon t i nen  yang  be rada  d i  an ta ra
2  (dua )  nega ra  a tau  l eb ih '  Namun  dem ik i an ,  sebena rnya
Konvens i  Jenewa  1958  juSa  menga tu r  t en tang  l andas  kon -
t i nen  yang  be rada  d i  an ta ra  2  ( dua )  nega ra  a tau  l eb ih '
yang  pada  hak i ka tnya  dapa t  d i se lesa i kan  dengan  meng-
gunakan  p r i ns i p  "med ian  I i ne "  dan  "equ id i s t an t  l i ne " '
Ke ten tuan  de rn i k i an  i n i  dapa t  d i l i ha t  pada  pasa l  6  aya t
1  Konvens i  Jenewa  1958 .
Pada  pe rkenbangan  hukum lau t  i n te rnas iona l  se -
l an ju tnya  dapa t  d i l i ha t  pada  "Un i t ed  Na t  i ons  Conven t  i on
on  The  Law  o f  The  Sea "  t ahun  1982  ( se lan ju tnya  d i s i ng -
ka t  UNCLOS 1982 \ .  Adapun  penger t  i an  l andas  kon t  i nen
yang  te rdapa t  da la rn  ke ten tuan  pasa l  76  aya t  1  UNCLoS
1982  te rsebu t  menun jukkan '  bahwa  landas  kon t i nen  me-
rupakan  dasa r  l au t  a tau  tanah  yang  be rada  d i  bawah  lau t
yang  me leba r  d i  l ua r  l au t  w i  l ayah  rneng iku t  i  pe rpan jang -
an  a lam i  da r i  w i  l ayah  da ra tan  sampa i  pada  u jung  te r l ua r
ba tas  kon t i nen  a tau  sampa i  j a rak  200  m i l  l au t  da r i
ga r i s  l andas  un tuk  menguku r  l eba r  l au t  w i l ayah ,  j i ka
ba tas  u j ung  t e r l ua r  da r i  ba tas  kon t  i nen  t i dak  mencapa i
j a rak  t e r sebu t .  Penge r t  i an  l andas  kon t i nen  sebaga imana
yang  te rdapa t  da lam pasa l  76  aya t  1  UNCLOS 1982  te r -
sebu t  dapa t  d i s impu lkan ,  bahwa  negara  pan ta i  dapa t
me laksanakan  yu r i sd i ks i nya  a tas  l andas  kon t i nen  sesua i
dengan  p ro longas i  a lamnya  a t&u  l andas  kon t i nen  yang
t i dak  l eb ih  200  n i l  da r i  w i  l ayah  t e r i t o r i a l ,  nega ra
pan ta i  j uga  be rwenang  un tuk  ne laksanakan  yu r i sd i ks inya
a tas  dasa r  l au t .
A tas  dasa r  u ra i an  t e r sebu t  d i  a tas ,  t i dak  t e r -
t u tup  kemungk inan  t e r j ad inya  sengke ta  an ta ra  2  ( dua )
negara  a tau  l eb ih  rnengena i  l andas  kon t i nen  y&ng  te r -
l e t ak  d i  an ta ra  kedua  nega ra  yanS  be rsengke ta  t e r sebu t .
Un tuk  menanggu lang i  ha l  t e rsebu t ,  naka  penye  l esa iannya
dapa t  menpergunakan  ke ten tuan  pasa l  33  aya t  1  UNCLOS
1982 .  Ke ten tuan  pasa l  83  aya t  1  UNCLOS 1982  t e r sebu t  d i
a tas  menun jukkan l  bahwa  apab i l a  t e r j ad i  sengke ta  me-
ngena i  l andas  kon t i nen  o l eh  2  (dua )  nega ra  a tau  l eb ih '
maka  penye lesa iannya  dapa t  menggunakan  ke ten tuan  pasa l
38  S ta tu ta  o f  I n te rna t i ona l  Cou r t  o f  Jus t i ce  (S ta tu ta
Mahkamah  In te rnas  i ona l  ) .
D i tanda tangan inya  konvens i  hukum lau t  i n te rna -
s i ona l  yakn i ,  UNCLOS 1982  pada  t angga l  10  Desember  1982
d i  Mon tego  Bby ,  Jama ica ,  membawa p rospek  yang  ce rah
baS i  pe rkenbangan  dan  pe r tumbuhan  hukun  l au t  i n te rna -
s i ona l ,  kena la t i  r nas ih  t e rdapa t  bebe rapa  nega ra  yang
t i dak  mengaku i  UNCLoS  1982 ,  sepe r t i  m i sa lnya  A rne r i ka
Se r i ka t ,  Tu rk i ,  I s rae l ,  dan  l a i n  sebaga inya .  Namun
demik ian ,  UNCLOS 1982  mampu menga tas i  pe rmasa lahan-
pe rmasa lahan  yang  be rka i tan  dengan  sengke ta  l au t  yang
d i t imbu l kan  o l eh  2  (dua )  nega ra .
